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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau ditebitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 


















“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai(dari suatu urusan), tetaplah sungguh-sungguh(untuk urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap.” 
(Terjemahan QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alfa Edison) 
 




“Kau tidak akan pernah bisa memahami seseorang hingga kau melihat segala 
sesuatu dari sudut pandangnya, hingga kau menyusup kebalik kulitnya dan 
menjalani hidup dengan caranya” 
(Herper Lee) 
 
”Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah saat dimana kita bisa 
membahagiakan orang-orang yang kita sayangi” 
(Penulis) 
 
”Bermimpilah setinggi-tingginya. Tapi jangan hanyalah fokus pada 
mimpimu. Karena jika kau hanya fokus pada hal itu  dan tidak 
memperdulikan yang lain, maka tanpa kau sadari kau akan kehilangan orang-
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
matematika siswa materi keliling dan luas lingkaran pada siswa kelas VIII E SMP 
Negeri 2 Kartasura dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI 
(Team Assisted Individualization). Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). Subjek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VIII E SMP 
Negeri 2 Kartasura yang berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki 
dan 20 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, tes, dokumentasi, dan catatan lapangan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data, penyajian data, dan verifikasi data. Validitas data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa yang dapat 
dilihat dari indikator: 1) siswa yang memperhatikan penjelasan guru pada kondisi 
awal sebesar 33,3%, siklus I 50% dan siklus II sebesar 77,8 %, 2) siswa yang 
antusias dalam mengikuti PBM pada kondisi awal 25%, siklus I 44,4% dan pada 
siklus II 63,9%, 3) siswa yang ulet dalam menghadapi kesulitan pada kondisi awal 
sebesar 13,9%, pada siklus I 36,1% dan pada siklus II sebesar 61,1%. Peningkatan 
prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika dapat dilihat dari indikator 
siswa yang memenuhi nilai KKM ≥ 75, pada kondisi awal 16,7%, siklus I 47,2% 
dan pada siklus II sebesar 72,2%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan 
motivasi dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada kelas 
VIII E SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci: model pembelajaran Team Assisted Individualization, motivasi 
belajar, prestasi belajar 
 
 
 
